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1 Motivação e formulação do problema
Conhecidos pela sua eficiência na solução de problemas multidimensionais de trans-
porte de part́ıculas em malha grossa, os métodos nodais têm sido empregados em uma
variedade de aplicações e têm sido objeto de diversos estudos na literatura [1, 4]. Um dos
aspectos que diferenciam versões dos métodos nodais é a definição de equações auxiliares
para estimativa de incógnitas adicionais que surgem no processo de integração do modelo
original. Tais incógnitas se referem a fluxos desconhecidos nos contornos do domı́nio.
Recentemente, o método de Ordenadas Discretas Anaĺıtico (ADO) foi utilizado con-
juntamente com esquemas nodais para o tratamento de problemas bidimensionais de fonte
fixa [2] em aplicações nucleares. Nesse caso, diferentemente da maioria dos métodos basea-
dos em esquemas nodais, a equação unidimensional integrada transversalmente é resolvida
pelo método ADO e sua solução é explicita em termos das variáveis espaciais. Esta abor-
dagem caracteriza-se por não utilizar aproximações para a fonte de espalhamento; por apre-
sentar problema de autovalor de ordem reduzida; por não ser necessária a discretização da
variável espacial; e, também, por não serem empregados esquemas numéricos de varredura.
Este método tem sido utilizado com sucesso na resolução de problemas bidimensionais [3,5]
e distintas abordagens têm sido utilizadas para representar os fluxos desconhecidos nos
contornos. Neste trabalho, são propostas equações auxiliares que relacionam os fluxos
emergentes desconhecidos com os fluxos médios integrados, através de constantes de pro-
porcionalidade. Apesar do uso deste tipo de equação auxiliar possuir algumas vantagens,
como termos de fonte mais simples e desacoplamento dos problemas para as direções x e y,
em propostas preliminares tal constante era escolhida de forma totalmente arbitrária [2].
Assim, particularizando o que havia sido proposto em [3] e considerando uma região r
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partir da integração em uma das variáveis espaciais, onde têm-se os fluxos desconhecidos,
os parâmetros k̂i são estimados através da expressão,
k̂i = (1/σtr)[e
−σtr(ar−ar−1)/|µi| − 1], (1)
para i = 1, . . . ,M e µi indicando a componente da direção i das part́ıculas.
2 Resultados e conclusões
Considerou-se o problema proposto em [6] que consiste uma região retangular definida
em meio homogêneo, monoenergético, com espalhamento isotrópico com a presença de
fonte fixa no interior do meio. Os resultados obtidos para o fluxo escalar de nêutrons
com o uso dessa estimativa se mostraram bastante satisfatórios em comparação com
outros dispońıveis na literatura (erro relativo menor que 4%). Além disso, a principal
contribuição do uso desta estimativa encontra-se em não ser mais necessário escolher de
forma aleatória as constantes de proporcionalidade utilizadas na proposição de equações
auxiliares, melhorando de forma significativa o desempenho computacional, uma vez que
foram eliminados os processos de tentativa e erro associados ao uso de uma constante
arbitrária.
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